







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































masentuneita	oli	36	%	Center for Epidemiologic Studies–Depression Scale (CES-D)	-
mittarilla	mitattuna.	Saksalaisessa	Hellen	ym.	tutkimuksessa	keskoslasten	isistä	neljästä	
kuuteen	viikkoon	synnytyksestä	6,3	%	oli	masentuneita	(EPDS≥13)	EPDS-mittarilla	
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mitattuna	ja	pisteiden	keskiarvo	oli	5,7	(kh=4,29).		Ruotsissa	tehdyssä	tutkimuksessa	
keskoslasten	isistä	neljän	kuukauden	kohdalla	synnytyksestä		masentuneita	
(EPDS>9/10)	oli	7,1	%	kenguruhoitoryhmästä	ja	8,3	%	kontrolliryhmästä.	Ero	ei	ollut	
tilastollisesti	merkitsevä.	(Mörelius	ym.	2015)		
Näyttäisi	siltä,	että	masennuksen	määrä	Tyksissä	kerätyssä	aineistossa	olisi	pienempi	
kuin	muualla	maailmalla.	Mittauspisteet	kaikissa	tutkimuksissa	eivät	ole	samat.		Useissa	
tutkimuksissa	mittauspisteet	ovat	lähellä	lapsen	syntymää	ja	tämä	mahdollisesti	nostaa	
vertailututkimusten	masennusoireiden	määrää.	Pitkäaikaistutkimuksia	tehdään	vähän,	
koska	ne	vaativat	paljon	resursseja	sekä	vaativat	onnistuakseen	sitoutumista	
tutkimukseen	osallistuvilta	perheiltä.		
Vaikka	tutkimus	ei	suoraan	pysty	osoittamaan	syy-seuraussuhdetta	VVM-koulutuksen	ja	
vanhempien	masennuksen	vähenemisen	välillä,	tutkimuksen	tulos	on	vaikuttava	VVM-
koulutuksen	kannalta.	VVM-projektin	tarkoituksena	on	ollut	auttaa	molempia	
vanhempia	osallistumaan	lapsen	hoitoon	sairaalahoidon	aikana.	Isien	masennusta	
saattaa	helpottaa	tunne	siitä,	että	he	ovat	kyvykkäitä	huolehtimaan	lapsesta	siinä,	missä	
äitikin	ja	pystyvät	tukemaan	äitiä	lapsen	hoidossa.	Hoitajien	rooli	on	mennyt	suuntaan,	
jossa	he	enemmän	rohkaisevat	vanhempia	lapsen	hoidossa	kuin	itse	aktiivisesti	hoitavat	
lasta.	Hoitajien	ollessa	enemmän	vuorovaikutuksessa	vanhempien	kanssa,	hoitajat	ovat	
myös	tietoisempia	vanhempien	psykososiaalisesta	tilasta	(Axelin	ym.	2014).	On	
merkittävää,	jos	henkilökuntaa	kouluttamalla	voidaan	vaikuttaa	näin	merkittävästi	
vanhempien	masennukseen.	Vanhempien	masennuksen	väheneminen	edistää	
keskoslapsen	kehitystä.	Hyvinvoivat	vanhemmat	pystyvät	ottamaan	lapsen	paremmin	
huomioon	ja	hoitamaan	tätä	laadukkaammin.	Tällä	on	positiivinen	vaikutus	lapsen	
sosiaaliseen,	emotionaaliseen	ja	kognitiiviseen	kasvuun	sekä	pärjäämiseen	
tulevaisuudessa.		
Jatkossa	VVM-evaluaatiotukimuksen	avulla	selvitetään	masennusta	pidemmällä	
aikavälillä.	
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